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4 ）伊藤氏の参照は三菱総合研究所が2013年 2 月に行った
「 １ 万人調査」である。
5 ）この講演においては、モチベーションの低下が引き起
こすであろう転職は、ほとんどの場合において所得の減
少を伴うことが示されている。そのためこれは可能な限
り同一の職場に留まることがその人にとって有益である
との前提に基づいている。
（さいとう・しん　聖学院大学基礎総合教育部ポス
トドクター）
